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【摘 要】： 成三棋游戏是经典的“二人零和、全信息、非偶然”博弈。 本文使用极大极小值搜索算法对
博弈树进行搜索，并运用 Alpha-Beta 剪枝与迭代加深搜索进行优化。 该游戏基于 iPhone 平台，将 Cocos2d
游戏框架设计应用于成三棋项目中。 通过对成三棋游戏的研究与分析，在博弈算法方面进行了大量的设计
与优化，游戏达到了较高的智能水平。
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胜负已经分晓。这是最朴素的极大极小值算法。因此在
极大极小值搜索过程中，许多分支没必要再继续搜索，

























int Negamax(depth, alpha, beta, n1, n2)
{






(n1, n2) = update_number(n1, n2) //更新双方棋子个数
value = -Negamax(depth - 1, -beta, -alpha, n2, n1)
if (value >= beta)
return beta //剪枝
if (value >= alpha)





for (depth = 1; ;++depth)
{































图 2 Alpha-Beta 剪枝
图 3 主线程 图 4 子线程
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中应遵照相关规定进行设计， 确保工程正常顺利的开
展直至最终的使用。
2、预算约束。 在不超出用户预算的情况下进行优
良的设计， 否则突破用户的预算再优良的设计也无法
实现。
3、时间约束。 在项目进度方面，需要指定合理的项
目进度表，保证系统的按时完工。
需求分析说明书是将调查的内容进行分析整理后
形成的文档， 在系统集成商和用户之间达成对所建设
网络系统的统一认识，并为后续分析与设计进行铺垫。
需求说明说的一般内容包括：用户的基本信息描述、网
络建设环境描述、网络工程的建设目标、网络覆盖范围
要求、网络的性能要求、网络应用、建设预算等。需求分
析最终要求形成正式文档即需求说明书。 所有的目的
都在于确保投资者对该网络有个全面而清晰的认识。
1、统一名称。 在进行网络设计的时候对需求的名
称进行统一，不能出现同种需求不同的描述方式，以免
引起混淆。
2、确定需求的优先级。 在进行网络设计的工作中，
由于不同角色有不同的需求，可能存在冲突的可能，那
么在这时候需要确定不同需求的优先级， 并根据优先
级来确定最终的设计目标。
3、分析需求的可行性。 分析每项需求实施的可行
性，明确该需求实现存在的风险，与其它需求或者外界
条件的冲突，以及对外界因素的依赖和所存在的障碍。
四、网络规划设计的需求中存在的隐患
在进行需求分析时， 可能由于操作过程的一些失
误可能会带来一些需求方面的隐患，具体表现为：
1、不同用户间需求的冲突。
2、由于一些需求对网络带来的一些安全隐患。
3、用户需求与外界约束间的冲突
4、忽略了不同用户的不同需求。
5、描述不清、模棱两可的需求。
6、调查的用户面不够全面。
五、需求的标准
一份完善的需求分析报告应该是完整、明确、一致
的。完整的需求涉及到需求分析的各个方面，需求的不
完整是很正常的事情， 大多由用户方一些主观或者客
观的因素引起，需求的完善涉及需求分析的整个过程，
从最初的调查一直到最终审核。 明确的需求主要是对
需求的描述清晰明了， 当涉及到专业术语的时候可以
做以说明 ，方面用户理解。 一致主要是指用户与用户
之间的需求不发生冲突， 在尽可能实现的范围内保证
每个用户的需求。
六、审核需求用以保证需求的质量
为了确保需求的质量必须对需求进行审核， 确认
需求是否精确完善。 有时候一些年轻的工程师在进行
网络设计的时候会对一些需求进行想当然， 认为很简
单的问题而没有去和用户进行交流进行调查， 但是由
于用户方是涉及到一些专业方面的需求， 所以这种想
当然就可能为按此需求建成的网络带来一些操作使用
方面的隐患。 在进行需求分析的过程中有可能会由于
各种各样的原因花费较长时间， 或许一些工程师在操
作实现的过程中会觉得有些浪费时间， 但是在需求分
析的过程中还是需要对所有的需求都分析到位， 给予
一个准确的描述，否则也会影响后期网络功能的实现。
如果由于这些各种各样的原因而没有一个完善的需求
标准，那么在网络建成以后再进行修改的话，那么所需
要付出的代价也会高很多。
所以在做一个好的网络系统的时候， 首先要做好
需求分析这第一步。 我们做一个网络系统就是为用户
服务的，那么该系统建成以后需要进行审核。系统是否
合格，很大程度上取决于是否满足用户的需求。对于一
个优秀的网络系统而言，能够满足所有用户的需求，而
且对用户来说在操作方面不存在障碍， 并且能够长期
稳定安全的运行，满足企业未来 3-5 年内的发展。长期
稳定安全的运行这些优秀的网络特性源于设计人员和
用户的深入交流以及设计人员的精心设计。
七、小结
综上所述，对于整个网络系统规划设计而言，需求
分析是至关重要的， 它关系着一个网络系统能够满足
用户的需求，能否满足企业未来 3-5 年的发展，关系着
该网络系统方案的成败。拥有完善的需求方案，加上设
计师的符合需求的设计方案， 才能建成一个能够长期
稳定运行的优秀的网络。
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